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КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОСТОРНО - ПОПУЛАЦИСКИ 
ОБЕЛЕЖЈА НА СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ ВО РЕГИОНОТ НА БИТОЛА 
 
 
АПСТРАКТ 
 
 Trudot pretstavuva prilog kon prou~uvawe na prostorno-populacis-
kite karakteristiki na selata od regionot na porane{na Op{tina Bitola. 
Rakopisot, vsu{nost e baza za idnite prostorno-populaciskite analizi za 
potrebite na novite op{tini koi proizlegoa so novata teritorijalna podel-
ba od 2004 godina od porane{nata Op{tina Bitola do 1996 godina.  
 Vo na{ata analiza primenet e principot na nau~no, objektivno i eg-
zaktno obrabotuvawe na podatocite. Dominira obrabotkata na site prostor-
no-populaciski deterninanti, potoa gravitaciskoto vlijanie na gradot 
Bitola kon ruralnata sredina, kako i najbitnite poulaciski, agrarni i drugi 
obele`ja kaj ruralnata sredina. 
 
 
ABST RACT 
 
 The work is a contibution to the study of the population and region features of 
the villages of the former commune of Bitola. This contribution is actually a basis for 
further analisus of populati-on and area of the new communities which werw a result of 
the last territorial division (to 1996 year) of the year 2004 of the community of Bitola. 
 This piece of work which is the subject of our study, applies the principle of 
scientific, objective and exact data processing. The analysis of all population and area 
determiners, the gravitation impact of the town of Bitola towards the rural settlements, the 
agrarian and other features of the rural environment. 
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1. Вовед 
 
o poslednite dvaesetina godini kako rezultat na negativni 
ekonomski sostojbi vo Republika Makedonija, regionot na 
porane{na Op{tina Bitola populaciski do`ivuva stagnacija 
so elementi na izvesna depresija. Takvata sostojba predizvika des-
truktivni demografski odnosi na isklu~itelno niskiot priroden 
prirast - osobeno na natalitetot, od edna, a od druga strana, proces na 
visoko nivo na iseluvawe, odnosno pojava na negativno migraciono 
saldo.  
Spomenatite nekolku pokazateli zboruvaat za krupni popu-
laciski i agrarni promeni koi se odvivale vo izminatiot dvaeset-
godi{en period vo prostorot na regionot na porane{na Op{tina 
Bitola. Preku ovoj trud, vo ramkite na prostorot koj ni e na ras-
polagawe (preku kratkiot tekst, {estte tabeli i nivnata delumna 
analiza), pravime napor da gi obrabotime samo karakteristi~nite 
prostorno-populaciski obele`ja na selskite naselbi vo regionot na 
Bitola (se misli na Op{tina Bitola do 1996 godina, koja bila pros-
torno najgolema od 1798 km/2 so vkupno 130 naselbi). Se nadevame deka 
prezentiranite pokazateli se dragocen demografski prilog i za idna 
obvrska na opservacii i istra`uvawa na naselenieto vo novite tri 
op{tini od 2004 godina (Bitola, Mogila i Novaci).  
Na ovoj na~in koristej}i go metodot na komparacija vo istra-
`uvaweto na demografskite promeni i na prostorno-populaciskite 
obele`ja na selskite naselbi, spored starata do 1996 godina i spored 
novata administrativno-teritorijalna podelba od 1996 i od 2004 godi-
na, mo`e da se dobijat poto~ni i nau~no poizdr`ani nasoki za idniot 
demografski razvoj, strategija i politika na op{tinite koi regio-
nalno pripa|aat na Bitola se predmet na populacisko istra`uvawe.  
 
 
2. Бројно движење на населението и домаќинствата и 
промени на релација селско - градско население 
 
Analizite na naselenieto i doma}instvata na relacija ruralna 
- urbana sredina ni poka`uvaat deka vo regionot na Bitola, odnosno 
na op{tinite {to proizlegle od porane{nata Op{tina Bitola se 
odvivale i sé u{te se odvivaat dinami~ni populaciski previrawa. Vo 
prvo vreme, populaciskite promeni se predizvikani od silnite mi-
gracioni doseluvawa na selsko naselenie od mati~nata, no i od dru-
gite sosedni op{tini, i toa ne samo kon grad Bitola, tuku i kon pogo-
V 
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lemite ramni~arski sela vo op{tinata. Ve}e od sredinata na {eeset-
tite, a osobeno od sedumdesettite godini sledat golemi populaciski 
pomestuvawa na emigrirawe na ruralno i urbano naselenie od op{-
tinata vo stranstvo. Poulaciskata stagnacija na prostorot na pora-
ne{nata Op{tina Bitola koja zapo~na pri krajot na osumdesettite 
godini, ve}e vo tekot na devedesettite godini preo|a vo proces na 
depresija, a vo nekoi ruralni prostori na op{tinata (denes posebni 
ruralni op{tini) navleguva kon depopulacija i izumirawe. 
Kako najgolemi vinovnici za takvata pojava se ekonomskata 
nesigurnost, politi~kite previrawa, opa|aweto na li~niot i seme-
jniot standard, kako i niza drugi pri~ini koi go obremenuvaat ~ove-
koviot intelekt za negovo osoznavawe i opstojuvawe vo aktuelniot 
moment. Kako rezultat na toa, ne samo vo regionot na Op{tina 
Bitola, tuku i vo mnogu drugi op{tini na Republika Makedonija, 
demografskoto krevko tkivo be{e zafateno so zagri`uva~ki proces 
na rapidno namaluvawe na prirodniot prirast, osobeno na natali-
tetot, potoa so vistinski egzodus na mlado fertilno i raboto-
sposobno naselenie od zemjata vo stranstvo, so namaluvawe na masata 
na vraboteno naselenie, so raslojuvawe na doma}instvata itn.  
Kvantitativnite pokazateli od Tabela br. 1 go potvrduvaat 
prethodnoto i davaat pribli`na slika za sostojbata vrz sevkupniot 
razvoj na naselenieto vo prostorot na op{tinata. Podatocite govo-
rat deka vo regionot na porane{nata Op{tina Bitola se odvivale 
najrazli~ni demografski procesi vo izminatite godini, kako kaj 
vkupnoto taka i kaj gradskoto i selskoto naselenie. Prostornoto pre-
grupirawe na naselenieto e mo{ne evidentno od ruralnata vo ur-
banata sredina, i istoto se dvi`elo so u~estvo od 65,9% ruralno 
naselenie, nasproti 34,1% urbano naselenie vo 1948 godina, do 29,4% 
ruralno nasproti 70,6% urbano naselenie vo 2002 godina. Od poda-
tocite se gleda deka prose~niot broj na ~lenovi vo doma}instvata za 
dvete sredini vo kontinuitet se namaluva od 5 na 3 ~lena vo doma-
}instvo. Seto toa e rezultat na niskiot priroden prirast koj samo za 
periodot 1994-2002 godina se namalil od +2,5‰, na -2‰ i negativna 
sredna stapka na migraciono saldo od -12,8‰. Spored toa, o~igledno e 
deka prostorot na regionot na Bitola opfaten e so intenziven proces 
na demografska depresija. 
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Tabela broj 1 - Promeni vo brojot na naselenieto, doma}instvata, 
prose~niot broj na ~lenovi vo doma}instvata, po kategorii na 
naselenie vo Op{tina Bitola, gledano spored popisite od 1948 do 
2002 godina   (1;-2;-3;-4;-5;-6;-7) 
Godina 
na 
popis i 
procenti 
NASELENIE DOMA]INSTVA 
 
Vkup-
no 
od  toa 
Vkupno 
Prose-
~en 
broj na 
~lenovi 
Grad-
ski 
Prose-
~en 
broj na 
~leno-vi 
Selski 
Prose~en 
broj na 
~lenovi 
Grad-
sko 
Sel-
sko 
1948 90295 30761 59534 17871 5.06 8401 3.67 9470 6.28 
% 100 34.1 65.9 100 / 47 / 53 / 
1953 102907 37564 65343 20305 5.07 9811 3.83 10494 6.22 
% 100 36.5 63.5 100 / 48.3 / 51.7 / 
1961 111581 49001 62580 23012 4.85 12357 3.97 10655 5.87 
% 100 43.9 56.1 100 / 53.7 / 46.3 / 
1971 124512 65035 59477 26971 4.62 16079 4.05 10892 5.46 
% 100 52.2 47.8 100 / 59.6 / 35.8 / 
1981 137636 78507 59129 30796 4.47 19766 3.98 11032 5.35 
% 100 57.0 43.0 100 / 64.2 / 35.8 / 
1991 124003 84002 40001 33410 3.72 23415 3.58 9995 4.00 
% 100 67.7 32.3 100 / 70.1 / 29.9 / 
1994 108203 77464 30739 31791 3.40 23040 3.36 8750 3.51 
% 100 71.6 28.4 100 / 72.5 / 27.5 / 
2002 105644 74550 31094 31918 3.31 23010 3.24 8908 3.49 
% 100 70.6 29.4 100 / 72.1 / 27.9 / 
  
 
3. Процеси и промени во диференцирање на селата по 
големина 
 
 Vnatre{noto prerazmestuvawe na naselenieto osobeno na re-
lacija selo-grad predizvika pregrupirawe na selata po golemina i 
sozdavawe na nova hierarhija vo mre`ata na naselbi.   
 Nastanatite promeni vo mre`ata na naselbi implicira des-
truktivni dejstvuvawa vrz ruralnata sredina, i toa kako vrz popu-
lacionata masa, taka i vrz ekonomskata anga`iranost na istata, pri 
{to oddelni ruralni podra~ja se zafateni so aktiven proces na depo-
pulacija i deagrarizacija. 
 Od tabelata br.2 voop{teno za diferenciranosta na selata po 
golemina mo`at da se izvedat slednite zaklu~oci: 
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a) Brojot na malite sela do 300 `iteli, vo razgleduvaniot 
vremenski interval se nagolemil od 42 sela vo 1961 godina na 87 sela 
vo 2002 godina, odnosno za okolu 2,1 pati, ili od 32,5% na 67,4% 
u~estvo vo vkupniot broj na selski naselbi vo regionot na Bitola. 
Brojot na `iteli i doma}instva se zgolemil poradi zgolemeniot broj 
sela, dodeka pak opadnal prose~niot broj na ~lenovi vo doma}instvo. 
Ovie procesi se rezultat na aktivniot proces na depopulacija 
prosleden i so intenzivna deagrarizacija. Ova jasno ni zboruva deka 
malite sela bile i se u{te se zafateni so silen proces na popu-
lacisko slabeewe so tendencija do kone~eno-definitivno raseluvawe. 
Vo kontekst na toa govori i zgolemeniot broj na raseleni sela od 2 vo 
1961 godina na 15 sela vo 2002 godina, kako i zgolemeniot broj na sela 
koi se pred raseluvawe (12 naselbi imaat do 10 `iteli).  
b) Srednite sela od 301 do 800 `iteli se namalile od 62 vo 1961 
godina na 19 sela vo 2002 godina, odnosno namaluvawe za 3,2 pati, ili 
od 48,1% na 14,7% u~estvo vo vkupniot broj selski naselbi vo 
regionot na porane{nata Op{tina Bitola. Kako rezultat na 
emigracioni procesi i niskiot priroden prirast kaj ovie sela 
registrirame proces na namaluvawe na brojot na `iteli za 72%, na 
doma}instvata za 55,5% i na prose~niot broj na ~lenovi vo 
doma}instvo od 5,8 na 3,6 ~lena. Ova jasno ni zboruva za intenzivniot 
proces na namaluvawe na populacijata i raslojuvawe na doma}in-
stvata. Pokazatelite za zemjodelskite povr{ini ni poka`uvaat deka 
ovie sela raspolagaat so golema rezerva na agrarno zemi{te koe za 
`al slabo se koristi. 
v) Vo procesot na diferencirawe na selskite naselbi ne se 
zaobikoleni nitu golemite sela so nad 801 `itel. Ovie sela vo 
nabquduvaniot interval se namalile od 21 naselba vo 1961 godina na 8 
naselbi vo 2002 godina, odnosno namaluvawe od 2,6 pati, ili od 16,3 % 
na 6,2% u~estvo vo vkupniot broj selski naselbi vo regionot na 
Bitola. Od demografskite podatoci izneseni vo tabelata, za gole-
mite sela se zabele`uva izvesno zacvrstuvawe kako ruralni centri so 
prosek od 1150 na 1680 `iteli po naselba. Me|utoa, ovie sela, gledano 
spored brojot na doma}instva i prose~niot broj na ~lenovi vo doma-
}instvo (od  3,6 ~lena) ne pretstavuvaat jaki zemjodelski zaednici za 
razvoj na agrarot vo celina. 
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Tabela broj 2 - Procesi i promeni vo brojot i goleminata  na nasel-
bite, broj na naselenie, doma}instva i prose~en broj na ~lenovi vo 
doma}instvo  vo Op{tina Bitola, za periodot 1961 - 2002 godina    
(bez grad Bitola)   (1;-6;-7)   
 
 
4. Разместеност на селата во однос на просторните 
детерминанти 
 
 Vo konkretniot slu~aj razmestenosta na naselenite naselbi go 
tretirame spored slednite prostorni determinanti: polo`ba na sela-
ta vo regionot na porane{nata Op{tina Bitola vo odnos na nadmor-
 
Gole-
mina 
na 
sela-
ta 
1  9  6 1 2 0 0 2 Zemjodelski povr{ini vo ha. 
broj 
na 
sela 
 
Nase- 
lenie 
 
doma- 
}in-
stva 
~len 
vo 
doma 
broj 
na 
sela 
 
Nase- 
lenie 
Do-
ma- 
}in-
stva 
~len 
vo 
doma 
1   9   6   1 2  0  0  2 
Vkup-na 
Povr-
{ina 
Obra-
botli-
vo 
zemji-
{te 
Vkup-na 
Povr-
{ina 
Obra-
botli-
vo 
zemji-
{te 
Rase-
leni 
sela 
4 / / / 15 / / / 2427.1 666.8 13179.2 4878.6 
% 3.1 / / / 11.63 / / / 1.4 0.9 7.4 6. 7 
Mali 
sela 
42 8647 1658 5.2 87 9540 2944 3.2 69957.2 20784.2 126981.4 44760.6 
% 32.5 13.8 15.6 / 67.44 30.7 33.0 / 39.4 28.4 71.6 61.3 
Sred-
ni 
sela 
62 29771 5094 5.8 19 8102 2268 3.6 77344.1 33350.2 28400.7 16892.4 
% 48.1 47.6 47.8 / 14.73 26.1 25.5 / 43.6 45.7 16.0 23.1 
Gole-
mi 
sela 
21 24162 3903 6.2 8 13452 3696 3.6 27730.8 18254.5 8898.0 6524.7 
% 16.3 38.6 36.6 / 6.20 43.2 41.5 / 15.6 25.0 5.0 8.9 
VKU
PNO 
129 62580 10655 5.9 129 31094 8908 3.5 177459.3 73056.3 177459.3 73056.3 
% 100 100 100 / 100 100 100 / 100 100 100 100 
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skata viso~ina, vo odnos na orografskite uslovi, vo odnos na soob-
ra}ajnata mre`a i gravitaciskata razmestenost na selata vo odnos na 
centralnoto mesto, odnosno grad Bitola.  
 
 
4.1 Положба на селата во однос на надморската височина       
 
 Vo odnos na ovaa prostorna determinanta postojat karak-
teristi~ni soodnosi na teritorijalna razmestenost na selata i popu-
lacijata vo bitolsko. Taka, podelbata na naselbite spored oro-
grafskite uslovi e napravena vrz osnova na nadmorskata viso~ina, 
odnosno hipsometriskiot metod. Taka, vo prostorot na bitolsko sre-
}avame sela koi le`at na nadmorska viso~ina do 600 metri, potoa od 
601 do 800 m., pa od 801 do 1000 m., i sela koi le`at nad 1001 metri 
nadmorska viso~ina.  
 
a) Visinskata zona do 600 m.n.v. Spored podatocite izneseni vo 
Tabela br. 3 se gleda deka brojot na ovie sela iznesuva 42 odnosno 40 
selska naselba (vo 2002 godina) ili u~estvo od okolu 34,5% od vkup-
niot broj naselbi. Vo ovaa zona namalen e brojot na `iteli (za 33%), a 
kako rezultat na raslojuvawe brojot na doma}instva nezna~itelno po-
rasnal, za razlika od prose~niot broj na ~lenovi po doma}instvo koj 
bele`i namaluvawe od 6,4 na 3,7 ~lena vo doma}instvo. Vakvata sos-
tojba predizvikuva namaluvawe na zemjodelskata aktivnost i zgole-
muvawe na povr{inite koi ne se obrabotuvaat.  
b) Visinskata zona od 601 do 800 m.n.v. raspolaga so 49 odnosno 
44 sela ili 37,8% (vo 2002 g.) od vkupniot broj naselbi. Iako ovaa zona 
imala apsolutno najgolema koncentracija na naselenie vo 1961 godina, 
kako rezultat na emigracioni dvi`ewa, i nizok priroden prirast, do 
2002 godina izgubila 13.360 lica ili 52% od svoeto naselenie, 15,5% 
od doma}instvata, a prose~niot broj na ~lenovi vo doma}instvo se na-
malil od 6,0 na 3,4 ~lena. Selata od ovaa zona se sela so ramni~arsko-
ridski karakter na protegawe koj ovozmo`uva dobro koristewe na 
dvete razli~ni orografski povr{ini i  pretstavuva pogodna zona za 
kombiniran razvoj na zemjodelstvo. Me|utoa, negativnite demograf-
ski procesi uka`uvaat na sprotivnoto, deka razvojot na zemjodel-
stvoto zavisi od ~ove~kiot faktor, koj za `al od dr`avata ne dobiva 
nikakvi beneficii i stimulacija.  
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Tabela br. 3 - Procesi i promeni na naselenite sela spored nadmor-
skata viso~ina, brojot na naselenie, doma}instva i zemjodelski po-
vr{ini za Op{tina Bitola, vo periodot 1961-2002 godina (bez grad 
Bitola)       (1;-6;-7) 
 
v) Visinskata zona od 801 do 1000 m.n.v. raspolaga so 24, odnosno 
22 selski naselbi ili 20,2% od vkupniot broj na sela. Pokazatelite 
zboruvaat deka ovaa zona e zona so ridsko-planinski karakter koja e 
zafatena so proces na intenzivna depopulacija-namaluvawe brojot na 
`iteli za 79,6%, na doma}instvata za 67,2%, {to rezultira so rasloju-
vawe na doma}instvata, so prosek od 3 ~lena vo doma}instvo. Vo pri-
log na spomenatoto se i pokazatelite za zemjodelskite povr{ini, pre-
ku koi se potvrduva i aktivniot proces na deagrarizacija vo ovaa zona. 
g) Visinska zona od nad 1001 m.n.v. raspolaga so 10 odnosno 8 
sela (vo 2002 godina)  ili 7,5% od vkupniot broj na sela. Spored 
mestopolo`bata i razmestenosta na atarite se gleda deka ovie nasel-
bi se karakteristi~ni planinski sela. Ovaa zona e najzafatena so 
proces na depopulacija na brojot na `itelite (za 76%) i raslojuvawe 
na doma}instvata. Vo ovie sela re~isi niz celiot period prisuten e 
procesot na iseluvawe na celi doma}instva, a tie {to denes ostanale, 
voglavno se stare~ki doma}instva. Spored toa, aktivnata depopulaci-
Visinski 
zoni 
vo metri 
Broj na 
sela 
NASE-
LENIE 
DOMA]I
NSTVA 
Zemjodelski 
povr{ini 
1961 2002 1961 2002 1961 2002 
Vkupna 
povr{ina 
vo ha 
Obrabot-
livo 
zemji{te 
vo ha 
do 600 m. 42 40 23066 15354 3576 4184 50704.0 33566.3 
% 33.6 34.5 36.8 49.4 33.6 47.0 28.6 46.0 
601-800 49 44 25651 12291 4240 3581 61813.8 26539.4 
% 39.2 37.8 41 39.5 39.8 40.2 34.8 36.3 
801-1000 24 22 9624 2430 1961 796 44583.5 9373.6 
% 19.2 20.2 15.4 7.8 18.4 8.9 25.1 12.8 
nad 1001 
m. 
10 8 4239 1019 878 347 20358.0 3577.0 
% 8 7.5 6.8 3.3 8.2 3. 9 11.5 4.9 
VKUPN
O 
125 114 62580 31094 10655 8908 177459.3 73056.3 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ja prosledena e i so aktiven proces na deagrarizacija, koi zaedno vo-
dat kon celosno raseluvawe na selata. 
 
 
4.2 Положба на селата во однос на орографските услови  
 
Analizite na podatocite od navedenata tabela br. 4 davaat 
mo`nost da se izvedat pove}e zaklu~oci za naselbite spored oro-
grafskite uslovi, odnosno razmestenost na naselenite naselbi vo 
ramni~arskata, ridskata i planinskata zona. 
 
a) Vo ramni~arskata zona od regionot na porane{na Op{tina 
Bitola raspolaga so 47 odnosno 46 sela (vo 2002 godina) ili 40,4% od 
vkupniot broj na sela. Od podatocite izneseni vo tabelata, generalno 
bi zaokru`ile, deka i pokraj povolnite agrarni, prostorni, soob-
ra}ajni, gravitaciski i drugi uslovi, od ovaa zona se zabele`uva 
iseluvawe na naselenieto (namaluvawe za 31%), raslojuvawe na doma-
}instvata od 6,4 na 3,6 ~lena. Podatocite za zamjodelskite povr{ini 
poka`uvaat, deka selata vo ramni~arskata zona raspolagaat so 51% od 
vkupnoto obrabotlivo zemji{te koe ne e dovolno agrarno iskoris-
teno. 
b) Vo ridskata zona se rasporedeni 64 odnosno 57 selski nasel-
bi ili 50% od vkupniot broj na sela vo op{tinata. Ovaa zona isto-
vremeno zavzema i najgolema povr{ina vo ramkite na teritorijata na 
regionot na Bitola. Poradi migracioni procesi brojot na `iteli vo 
ovaa zona rapidno se namalil za 64,9%, a so toa i brojot na doma}in-
stvata za 40,6%, kako i prose~niot broj na ~lenovi vo istite od 5,5 na 
3,2 ~lena. Podatocite poka`uvaat deka vo ovaa zona sé u{te se odviva 
intenziven proces na napu{tawe na mladoto rabotosposobno nasele-
nie, kako poradi vrabotuvawe taka i poradi {koluvawe-studirawe. 
Aktiven e procesot na iseluvawe na celi doma}instva, tokmu poradi 
toa, vo ovaa zona, so namaluvaweto na site populaciski parametri, 
najintenziven e procesot na transformacija na selata od agrarno 
aktivni vo pasivni sela, so nedovolna populacija i proces na rigiden 
agrar. 
v) Brojot na naselbi vo planinskata zona iznesuva 14 odnosno 
11 sela ili 9,6% od vkupiot broj sela. Vo ovaa zona vo poslednite ne-
kolku decenii zabele`ani se iseluvawa na celi doma}instva, taka 
{to denes vo ovie sela preovladuvaat doma}instva so pomal broj na 
~lenovi i stare~ki doma}instva. Jasno e deka ovaa zona koja svoeto na-
selenie go namalilo za 73,4%, doma}instvata za 56% i prose~niot 
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broj ~lenovi vo doma}instvo od 5,3 na 3,2 se nao|a vo populaciski i 
agrarno kriti~na sostojba vo koja e zapo~nata fazata na celosno izu-
mirawe na ve}e stare~koto naselenie, a so toa i na zemjodelstvoto ka-
ko primarna dejnost. 
 
Tabela broj 4 - Polo`ba na naselenite sela spored orografskite 
uslovi naselenie, doma}instva i zemjodelski povr{ini za Op{tina 
Bitola, vo periodot 1961-2002 godina (bez grad Bitola) (1;-6;-7) 
 
*/Vo zemjodelskite povr{ini presmetani se i povr{inite na raselenite sela 
 
 
4.3. Просторна разместеност на селата во однос на 
сообраќајната мрежа 
  
Kakov e teritorijalniot soodnos na selskite naselbi so soob-
ra}ajnata mre`a i kako toa se odrazuva vrz populaciskiot razvoj, 
mo`e da se prosledi od tabelata br. 5, vo koja selata vo odnos na po-
lo`bata na magistralni i asfaltirani regionalni pati{ta gi gru-
pirame, kako: sela na pat, potoa na sela koi se oddale~eni od patot do 
 
 
Orograf-
ski uslovi 
Broj na 
sela 
NASELENIE DOMA]IN-
STVA 
Zemjodelski povr{ini 
 
1961 
 
2002 
 
1961 
 
2002 
 
1961 
 
2002 
Vkupna 
povr{ina 
vo ha 
Obrabotlivo 
zemji{te 
vo ha 
Ramni~ar-
ski 
47 46 27972 19263 4356 5274 49755.1 37605.3 
% 37.6 40.4 44.7 62.0 40.9 59.2 28.0 51.5 
Ridski 64 57 30976 10866 5621 3336 102238.0 31444.6 
% 51.2 50.0 49.5 34.9 52.7 37.5 57.6 43.0 
Planin-
ski 
14 11 3632 965 678 298 25466.2 4006.4 
% 11.2 9.6 5.8 3.1 6.4 3.3 14.4 5,5 
VKUPNO 125 114 62580 31094 10655 8908 177459.3 73056.3 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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5 km., pa od 5 do 10 km., i sela koi od glavnite soobra}ajnici se odda-
le~eni nad 10 kilometri.   
 
a) Grupata na sela koi se nao|aat na magistralni i regionalni 
patni pravci ja ~inat 17 naselbi ili 14,9% od vkupniot broj sela. 
Ostanatite pokazateli nesomneno uka`uvaat na izvesno destruktivno 
dejstvo vrz namaluvawe na populacijata za 18,6% so {to ovie sela i 
pokraj odli~nata soobra}ajna polo`ba, sepak popoleka se pretvoraat 
vo slabi agrarni rabotni edinici. 
b) Vo zonata do 5 km. oddale~nost od glavnata patna mre`a ima 
najgolem broj na sela i toa 57, odnosno 54 sela (vo 2002 godina) ili 
47,4% od vkupniot broj na sela vo op{tinata. Vo niv e i najgolemo na-
maluvaweto na brojot na `itelite za 49,1%, doma}instvata i sli~no. 
Ostanatite pokazatelite uka`uvaat na aktiven proces na emigracija 
na celi doma}instva, kako i  proces na vnatre{no delewe na doma}in-
stvata kako rabotni zaednici. Ovaa zona na sela ima golema rezerva 
na obrabotlivo zemji{te, a mala koncentracija na naselenie, {to od 
svoja strana inicira na idna valorizacija na prostorot. 
v) Vo zonata od 5 - 10 km. oddale~enost od patnata mre`a se na-
o|aat 31 odnosno 24 sela ili 21,0% od vkupniot broj na sela. Ovie sela 
se zafateni so proces na emigracija, pa taka, brojot na naselenieto 
(za 63,7%) kako i site ostanati demografski parametri se vo posto-
jano namaluvawe. Toa rezultira so raseluvawe na 7 sela od ovaa zona. 
Podatocite za zemjodelskite povr{ini zboruvaat i za aktiven proces 
na deagrarizacija. 
g) Vo poslednata zona od nad 10 km oddale~enost ima 21 odnosno 
19 sela ili 16,7% od vkupniot broj na sela. Ovie sela  dlaboko se za-
fateni so aktiven proces na depopulacija (namaluvawe za 79,7%) i 
deagrarizacija. Selata od ovaa zona se tipi~en primer na proporcio-
nalnost na relacija, pogolema  oddale~enost - pogolem intenzitet na 
depopulacija i  deagrarizacija. I u{te ne{to, vo ovoj moment, iselu-
vawata vo ovaa zona ne se dominantni, tuku naprotiv, poradi stacio-
narnosta na mali doma}instvata so mal broj na ~lenovi, kako i na 
staro naselenie koe po priroden pat izumira, pra{awe e, za  kolkav 
vremenski period naselenieto od ovie prostori celosno }e is~ezne. 
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Tabela br. 5 - Procesi i promeni na prostornata razmestenost na 
naselenite sela vo odnos na patnata mre`a vo Op{tina Bitola, vo 
periodot 1961-2002 g. (bez grad Bitola) (1;-6;-7;-8) 
 
 
4.4 Гравитациска разместеност на селата во однос на 
централното место 
 
Mo{ne zna~ajna prostorna determinanta ima centralnoto mes-
to, odnosno grad Bitola, koj ima ogromno vlijanie vrz {ireweto na 
urbanite procesi kon ruralnata mre`a na naselbi, no i obratno, dej-
stvoto na ruralnata mre`a na naselbi vrz razvitokot na gradot. Tok-
mu vakvite interakciski odnosi na centralnoto mesto i opkru`uva-
weto se bitni elementi pri integralnoto prostorno planirawe na re-
gionot koj gravitira kon grad Bitola.  
Regionalno geografskata mestopolo`ba na Bitola uslovuva po-
godna gravitaciska centralizacija kon zapad, a pomalku kon jug i 
sever, a krajno nepovolna kon istok, odnosno kon selskite naselbi na 
Mariovo. Imeno, postojnata soobra}ajna mre`a e taa koja determini-
ra zonalno pogodno gravitacisko vlijanie kon zapad, delumno kon se-
ver i jug, a nepovolno kon istok, odnosno kon zna~itelno pooddale~e-
nite selski naselbi. 
Funkcionalniot razvitok na gradot denes dava razni mo`nosti 
za sekojdnevno koristewe na soobra}ajna povrzanost ne samo do naj-
Oddale~en
ost vo km 
vo odnos na 
regionalna
ta patna 
mre`a 
Broj na 
sela 
NASELE-
NIE 
DOMA-
]IN-
STVA 
Zemjodelski povr{ini 
1961 2002 1961 2002 1961 2002 
Vkupna 
povr{ina 
vo ha 
Obrabotlivo 
zemji{te 
vo ha 
Na pat 17 17 10485 8537 1814 2422 32027.8 14127.6 
% 13.6 14.9 16.8 27.5 17.0 27.2 18.0 19.4 
do 5 km. 57 54 33459 17040 5879 4919 71395.3 32059.1 
% 45.6 47.4 53.5 54.8 55.1 55.2 40.2 43.9 
5-10 31 24 10906 3953 1696 1111 33139.8 15946.6 
% 24.8 21.0 17.4 12.7 15.9 12.5 18.7 21.8 
nad 10km 20 19 7730 1564 1266 456 40986.4 10923.0 
% 16.0 16.7 12.3 5.0 12.0 5.1 23.1 14.9 
VKUPNO 125 114 62580 31094 10655 8908 177459.3 73056.3 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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bliskite sela, tuku i do onie koi se pooddale~eni, pri {to se for-
mira re`im na dnevna migracija na rabotnata sila, u~enici i stu-
denti. Ova pak od svoja strana predizvika i disperzija na mali sto-
panski subjekti vo ruralnata sredina, {to pak od svoja strana inicira 
kvalitet vo opkru`uvaweto i vo hierarhiskata sinhronizacija na na-
selbite. Toa zna~i deka najoddale~enite selski naselbi od gradot i 
ponatamu se prepu{teni na stihijno dejstvuvawe na zakonitostite na 
avtohtoniot razvitok. 
Prostorno-populaciskite karakteristiki na selata vo odnos 
na centralnata naselba-grad Bitola se analizirani preku zonite na 
oddale~enost, i toa: do 5 km., od 5-10 km., od 10-15 km., od 15-20 km., od 
20-25 km., i nad 25 km., se dadeni vo tabela br. 6. 
 
a) Vo prvata zona na oddale~enost do 5 km., ili poznata kako ne-
posredna, dnevna zona na gravitacisko vlijanie na gradot, se nao|aat 
13 sela, odnosno 11,4% od vkupniot broj na sela vo regionot na Bito-
la. Ovaa zona, gledano spored populacijata zabele`uva trend na na-
golemuvawe {to poka`uva relativna stabilnost na naselenieto, so 
vkupno u~estvo na skoncentriranost na ruralnoto naselenie od 38,6%. 
Toa go potvrduva i brojnoto dvi`ewe na naselenieto so porast od 44% 
i na doma}instvata od 95%. Od agrarnite podatoci se gleda deka ovaa 
zona ima zna~itelni agrarni povr{ini, me|utoa i pokraj malite 
obrabotlivi povr{ini vo prosek od 1,5 hektari na doma}instvo, 
nivnata iskoristenost ne e maksimalna i toa poradi prisustvoto na 
mali semejni rabotni zaednici (prosekot na ~lenovi po doma}instvo 
se namalil od 4,8 na 3,6 ~lena).  
b) Vo zonata od 5-10 km., se smesteni 21 odnosno 20 selska nasel-
ba (vo 2002 godina) ili 17,6% od vkupniot broj naselbi vo regionot na 
porane{nata Op{tinata Bitola. Ve}e od ovaa prostorna zona, za 
periodot 1961/2002 godina registrirame namaluvawe na naselenieto 
za 38,3%. Toa zna~i deka od ovaa zona pa natamu se povidliva e nesta-
bilnosta na naselenieto. Od agrarnite pokazateli se gleda deka ovaa 
zona ima nedovolna agrarna gustina  i  zna~itelni rezervi na agrarni 
povr{ini. 
v) Vo zonata od 10-15 km. se smesteni 21 odnosno 19 sela ili 
16,7% od vkupniot broj naselenie vo op{tinata. Kako rezultat na 
emigraciskite procesi naselenieto se namalilo za 68,1%. Od ovaa 
zona pa natamu zapo~nuva sé pomalo gravitacisko vlijanie na grad 
Bitola. Dodeka pak od agrarnite podatoci se zabele`uva zapo~nat 
proces na tivka deagrarizacija. 
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Tabela broj 6-Procesi i promeni na naseleniete sela vo Op{tina 
Bitola vo odnos na centralnoto mesto-grad Bitola, vo periodot 
1961-2002 godina (1;-6;-7;-8) 
 
*/ Vo zemjodelskite povr{ini presmetani se i povr{inite na raselenite 
sela 
 
g) Vo zonata od 15-20 km. se smesteni najgolem broj na naselbi 
33 odnosno 28 sela ili 24,5% od vkupniot broj sela vo regionot na 
Bitola. Vo niv, za celiot nabquduvan period se slu~uvale razli~ni 
emigracioni procesi koi rezultirale so namaluvawe na populacijata 
za 69,6% i na doma}instvata za 45,3%. Ovaa zona e zafatena so izvesen 
stepen na mehani~ka, no i na prirodna depopulacija (nizok nata-
litet), {to pak, od druga strana rezultira so golemo raslojuvawe na 
~lenovite vo doma}instvata od 6,2 na 3,4 ~lena i so aktiven proces na 
deagrarizacija.  
d) Vo zonata od 20-25 km. se smesteni 13, odnosno 12 sela ili 
10,5% od vkupniot broj na naselbi vo regionot. Toa e zona kade proce-
sot na depopulacija (namaluvawe na naselenieto za 66%) i golemoto 
Oddale-
~enost od 
centralno
to mesto 
vo km 
Broj na 
sela 
NASELE-
NIE 
DOMA-
]IN-
STVA 
Zemjodelski povr{ini* 
1961 2002 1961 2002 1961 2002 
Vkupna 
povr{ina 
vo ha 
Obrabotlivo 
Zemji{te 
vo ha 
do 5 km. 13 13 8317 12010 1719 3355 10638. 5225.6 
% 10.4 11.4 13.3 38.6 16.1 37.7 6.0 7.1 
5-10 21 20 11894 7332 1901 2032 25918.0 12868.0 
% 16.8 17.6 19.0 23.6 17.8 22.8 14.6 17.6 
10-15 21 19 11809 3851 2075 1105 25840.1 13734.2 
% 16.8 16.7 18.9 12.4 19.5 12.4 14.5 18.8 
15-20 33 28 14962 4540 2419 1322 39401.6 18026.7 
% 26.4 24. 5 23.9 14.6 22.7 14.8 22.2 24.7 
20-25 13 12 5356 1821 838 553 14632.1 8294.8 
% 10.4 10.5 8.5 5.8 7.9 6.2 8.2 11.4 
nad 25 km. 24 22 10242 1540 1703 541 61028.8 14907.0 
% 19.2 19.3 16.4 5.0 16.0 6.1 34.5 20.4 
VKUPNO 125 114 62580 31094 10655 8908 177459.3 73056.3 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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raslojuvawe na doma}instvata zapo~nal duri pred tri decenii. Po-
datocite za agrarnite povr{ini potvrduvaat deka ovaa zona dlaboko e 
navlezena vo deagrarizacija pratena so degradacija na prostorot. 
|) Najoddale~enata zona od nad 25 km. od gradot, raspolaga so 24 
odnosno 22 sela ili 19,3% od vkupniot broj na sela vo regionot na 
porane{na Op{tina Bitola. Vidlivo e deka ovaa zona se nao|a vo 
faza na totalna depopulacija (namaluvawe na naselenieto za 85%). 
Imaj}i ja predvid strukturata na mnogubrojnite stare~ki doma}in-
stva, mo`e da se konstatira deka ovaa zona e dvi`i kon celosno 
raseluvawe ili izumirawe na naselenieto, odnosno degradacija na 
prostorot ili prostor bez naselenie. Za ironijata da bide pogolema, 
tokmu vo ovaa zona se nao|aat 34,5% od vkupnite zemjodelski povr{i-
ni i 20,4% od vkupnoto obrabotlivo zemji{te na prostorot od regio-
not na  porane{na Op{tina Bitola.  
 
 
5. Заклучок 
 
Op{tina Bitola vo poslednite dvaesetina godini bele`i 
izvesna stagnacija na svoeto naselenie. Vo re~isi site prostorno-
demografski parametri koi gi obrabotivme zabele`uvame intenzi-
ven proces na raslojuvawe na doma}instvata, opa|awe na brojot na 
naselenieto, opa|awe na agrarnoto naselenie, napu{tawe na obrabot-
livoto zemji{te, zamirawe na individualniot agrar, zamirawe na sto-
~arskata dejnost, potoa pojava na aktivna depopulacija prosledena so 
deagrarizacija, a kaj oddelni zoni i na celosna degradacija na ~ove-
kot i negovata aktivnost. Golem e brojot na sela, koi i pokraj povol-
nite uslovi za razvoj, poradi intenzivnata emigracija na mlado i ra-
botosposobno naselenie, kako i na celi doma}instva, se dovedeni na 
rabot na egzistencija, a nekoi i na geografskoto postoewe. 
So novata teritorijalna podelba od 1996 godina Op{tina Bi-
tola se podeli na 9 posebni op{tini, od koi osum se ruralni, a od 2004 
godina na 3 op{tini od koi 2 se ruralni. Tokmu, ovie empiriski poda-
toci mo`at da poslu`at za idni nau~ni sonda`i kaj novite op{tini. 
Zaednicata, Republika Makedonija, pa i regionot okolu Op{tina Bi-
tola, mora, preku adekvatna demografska politika brzo da iznajdi re-
{enija da go stimulira natalitetot, da sprovede politika za zabrzan 
ekonomski razvoj, da ja spre~i emigracijata, da izgotvi nacionalen de-
mografski i agraren „Nov kurs“, „Nov pravec“ za spas na nacijata, koj 
}e rezultita so revitalizirawe na oddelni ruralni naselbi, podra~ja, 
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regioni, op{tini, vo koi }e se inicira prodol`uvawe na `ivotot i 
stopanskiot razvoj voop{to.  
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